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EL GRABADO EN GRANADA A FINES DEL SIGLO XVI: LOS 
DESCUBRIMIENTOS DEL SACROMONTE Y SU REPRODUCCION. 
Antonio Moreno Garrido. 
SUMMARY 
Engraving in Granda towards the end of the 16th century: examples discovered in the Sacromonte and their 
reproduction. 
In this study the writer reproduces and analyzes for the first time a document which is of great importance if 
we are to understand the situation of "sheet engraving" in Granada at the end of the 16th century. Due to the 
nature of the motifs reproduced, a cooper reproduction was essential, and this was a technique which had not as 
yet been used in Granada. This first 'emergency' reproduction was first undertaken by Alberto Fernández, a 
Granada silversmith. Later the need to spread, world-wide, the news of the discoveries fo Valparaiso Mountain, 
which were so important for the Catholic world of the time, brought about the arrival of the Dutch engraver 
Francisco Heyland, and with him the acme of the art of engraving in Granada began. 
El objeto de estas líneas es dar a conocer la situación del grabado de láminas en Granada en los años 
finales del siglo XVI, basándome en un documento, desde mi punto de vista de capital importancia, 
como es el primer impréso que da testimonio de los sorprendentes hallazgos ocurridos en el Monte de 
Val paraíso. 
Se trata de un impreso de dos folios salido de las prensas de Juan René el año de 1595. Este impresor 
se traslada a Málaga a fines del siglo1 • El interés del impreso, radica en ser el primer intento de repro­
ducir el texto -escrito en caracteres salomónicos o hispano-béticos2- de las láminas de plomo en las 
que se daba noticia del martirio, en aquel lugar, de los primeros evangelizadores de Granada (Lámi­
nas 1,2,3 y 4). 
En el primer folio'(recto) aparecen dos grabados xilográficos. El primero de ellos reproduce el escu­
do del arzobispo don Pedro de Castro y Quiñones, ocupa el centro de la parte superior del impresoJ. 
La parte central nos muestra el texto de la primera lámina hallada en el mes de Marzo de 1595 y alu­
de al martirio de San Mesitón4• 
En el mismo folio (vuelto) se nos muestran otras dos xilografías alusivas a otras tantas láminas 
supulcraless. 
Desde el punto de vista estético el valor de los motivos representados es muy escaso por no decir nu­
lo. No obstante, para la historia del grabado de láminas en Granada los testimonios gráficos que es­
tudiamos son del máximo interés. 
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En primer lugar, son un auténtico exponente de la situación de la tipografía y del grabado -auxiliar 
insustituíble de aquélla- en la Granada de fines del siglo XVI6. 
La necesidad de dar publicidad a unos acontecimientos de trascendental importancia para el orbe ca­
tólico imponían el contar con una infraestructura tipo-calcográfica de la que carecía la ciudad del 
Darro en aquellos momentos7 • El impreso estudiado confiesa abiertamente la situación: "Las otras 
dos láminas son de la mesma letra que la de arriba, no se pudieron imprimir con facilidad con los 
mesmos caracteres y letra antigua que tienen, por esso no van aquí ... ". 
En efecto la xilografía no era la técnica idónea para reproducir unos motivos, que por sus caracterís­
ticas, difícilmente podían tallarse en el taco de madera cortado en el sentido de la fibra del tronco del 
árbol. 
Las xilografías que comentamos fueron citadas por Gómez-Moreno, en su pionero Arte de Grabar 
en Granada. No obstante nunca las he visto reproducidas. Es por esta razón el que las demos a conocer 
como un testimonio de las razones que aceleraron la introducción del grabado en cobre en Granada. 
Precisamente los primeros testimonios calcográficos ejecutados en la ciudad de la Alhambra fueron 
estas láminas debidas al buril del platero Alberto Fernández. "El efecto inmediato que de esta crisis 
-escribía Gómez-Moreno- toca a nuestro propósito, es la introducción en Granada del grabado 
sobre metal. En Marzo se verificaron los primeros hallazgos; en 22 de Abril se pagan a Alberto Fer­
nández, platero, diez ducados por las láminas de cobre que abrió para estamparlas, y en 15 de Sep­
tiembre recibe veinticuatro ducados por abrir otra lámina. Entre tanto, Juan René imprime una pri­
mera relación y otra en 15 de Junio, que he visto, acompañada de copias, mal grabadas por él en ma­
dera, de las planchas martiriales". 
En efecto, va a ser un platero, Alberto Fernández8, el encargado de abrir en cobre las láminas sepul­
crales encontradas. No ha de sorprendernos el que fuera un platero u orfebre la persona que iniciara 
el grabado calcográfico en Granada. El trabajo de éste, siempre en contacto con el metal, le permitía 
preparar una plancha de cobre. Así, el citado Fernández abrirá la "Lámina Sepulcral de San Mesi­
tón" (660 x 58 mm.) (Forma irregular medidas máximas); la "Lámina Sepulcral de San Cecilio 
(438 x 67 mm.) (Forma irregular medidas máximas); la "Lámina Sepulcral de San Hiscio (567 x 80 
mm.) (Forma irregular medidas máximas) y la "Lámina Sepulcral de San Tesifón" (Deteriorada, 
Forma irregular)9 (Lámina 5). 
No obstante, como he escrito en otras ocasiones, la labor de Fernández fue de urgencia ya que será el 
flamenco Heylan 10 quien realice de forma definitiva la reproducción en cobre de las "Láminas Sepul­
crales" de los primeros envangelizadores de Granada (Lámina 6). 
El antuerpiano abrirá tres planchas [Lámina Sepulcral de San Cecilio (190 x 271 mm.); (Lámina Se­
pulcral de San Hiscio (194 x 299 mm.) y las de "San Tesifón y San Mesitón" (180 x 280 mm.] para 
ilustrar la proyectada Historia Eclesiástica de Granada de Justino Antólinez de Burgos que no llegó a 
imprimirse por las razones que se especifican en t1n documento de 1725, conservado en la Abadía del 
Sacromonte: " ... Y a viendo impedidose la impresion / de dicho Libro por diferentes motivos, y da­
dose aviso por este / Cavildo a dicho Illustrisimo Señor de aver compuesto otro libro de His-/ toria 
Ecclesiastica de Granada Don Francisco Bermudez / de Pedraza Canonigo Thesorero de la Santa 
lglessia Cathedral / de esta ciudad, y estar para sacarlo a luz, dipuso el Sor. Obps., se suspendiesse la 
lmpression del suio, como consta/ de carta, que escrivio a este Cavildo por el año de 1635 ... " 11• 
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ANdando vnos hombres bufc�do vn Theforo,mdio quarro de kgua defia dlt• dad de Granada,cn la quena o monte aleo delo que liaman Val pH;iylo, hali,r 5 ca u ando por el mes de Mar�odcl1c año de quinientos y noL.cnra y_ rinco,vna 1, minJ de plomo,y lcycndola dezia,que eíla11a alli vn cuerpo quemado de"º iaué,,•. T,,xc ronla a don Pedro de Caflro y �ñonu,hr�obilpo del• dicha ciudad.l l ,-\rsoblfpo rnádo luego a (w mini!tro, que hizidfen c-auar en hs cucuas del Jic ho monte,} <¡u.: bufcaffcn lo'IUC vuielfc.Hallaron que tirnc muchas cauernas, y que todaschan ma­
cl<¡adas,y llenas de cierra moucdiza,y en algunas dellas pueíl as piedra, a mano.\· a-. ziaron algunas caucrnas dclá tierra y piedr u ccn q ell auan tapada,,y lullarcn ocra• do.daminu de plomo,la vna en nyntc J d¡,s dias del dicho mu, y la otn rn diez diu dd mu di: 11 bríl.El'tas tres laminas fon todas como cíla dicho,de pk11no aniiquiÍ . fimu,éj en algunas parres efta el plomo ya nrco�id_o co h an11��·eJa�. y ion ,le ,.: • tr.a antiquiísima.Eílauan dobladas la• letras baz1a dc_rro, como q le ou1cllm Joblld o .aísi par. guardar ycófcruar Ja letra. pone fe aquí el ceno� delas laminas c�n la melma ortographia y puntos que tienen, y el rcnor es comr.l fe h guc_. Y b que pt1mero le l:a• llo v� aqui imprclfa con Ja, mcfrn¡¡ Jctras,y c:h;uaéicrcs anuguoJ,'iUC ella "t1rnc, que: foncltoli, 
· t.º� 1.1� =tiv lfL.n"i_'l7;¡.m.�� 1�n 1r=r� .�ª� ,�J�ra�v"�T�l�1:1111r�ú 
l1��4 7JfL tJ",�;L lUzJ<� '.fO.ñttf'i-l�? 
�:7),I "?.;. � 
! l'uclla agora co nucfira lma clara,diz� afsi. corp1u usrum diui ,m(itonis m11,ririr 
paiw m Jub ritro,,,s rmptraromporenratu�. Novan faca das a qui IH !cuas vhiaus, q 
ella lamina 1icnc al pie cncl qumo rcnglon, 
� Las orras dos laminas fon dela mcfma !cm que fa de aniba,oo fe pudirron im­
piimir con facilidad con los mcfmoHharatlcrcs y lcua an1igua que tienen, por 
dio no van aqoi,vao con lcua clara y di zen af1i. 
� 4110 ucund11 n tronú impcr�: marc i C11lmdu p,rnu fuir martiri"um_ : in hoc loro iUrpuflf a rrn: dtllw: ad h1mcefcélurn sanélus hisriusapo(loli i4rob, dmípm:cü (uis díiclpu[iJ: t,1 
1 ilo: panuntio: rnaron,o: tmtulío: ptr mtdiurn 1_gnem Ín 9uo rviu1 •mlufi1{11mmr: eur nañ "Vttarn pttentibustr•n(,uert: rvt laptdts ,n calwn con u mi {utrtnl: quorurn pulués ín huil s•m m,nris ,,11ern1J ÍArmr 'l"''lJt rt.rio poftuliir in eorurn rn,rnori,ra _rt1eotrrt11r, 
Lám. 1.- Descubrimientos en el Sacromonte. Granada. Juan René 1595. (Folio 1 recto). C. Particular. 
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� Tieñc cíl:a l•mioi al pi1 lule1ris y chmé\c:rc, Gguieíi1cs� 




:¡,�L, oua lamina dize aísi. 
� a,i, swmdontroni , impmi calmdri aprili s : pasuJ tJt mMtirium : in h.oc loco. rO,p,,li . ra a w thesiphon dicttu p,i.: -quarn ,onutrttrttur : "bm111tha, : d1111 1a1ob1 ap, .. toli dl.<ripulus r:1ir literis et s<1nrr11ate preJirus : plum/,, tabulis esmipsit 1,brum ,bum f,mda . moHulll ec/esie appdl,M11rn : ets1m11/ pasi sunt :  su, diwpuli: dius maxirninus : lupariuJ : 
q:1orum p11/uiJ : ,r lrber sunt rnm p11/«mbus diuorum martirum in l?11i11s 1acrs 111ont : "lUtr111J : in tor1,m m:mori.vn rvtntrtri(ur:. . 
�"' Tiene cil:a lamina al pie Ju lctr.as y chmé\ms liguicntc,; 
... r:f .  .. u .• � 1r p .. p,1 ,  • ... - ..,_ •. '-; .. jforenti: illi6<rrirart1•: 
f(�e pudro agor:i én nueflra ltngu3 vulgar,dizcn afsi  La primtra,Cucrpo qucrr.a d ¡¡  de faRt Mdiron Manyr,fuc 'marryrí:zado tn riempo dd Imperio de Ne ron. f[ La fcgund3.En el iño fcgundo del imperio de  Ncron,primuo día del mes de Mar 1¡¡¡,padecio mar tyrio en ell e  luga1' l l lipuliuno:cfcogido:para die cfcdo .S. Hifcío, d iícípulo del A pollo! Sanélfago,con fus diCcipu los ,Tur illo,Panuncío, Maronio,Ce culio,por medio del focgo,cn el qua! fueron abrafados biuos,pa!farcn a la vida c rcr• na:y fe conuirtíeron como las piedra� rn cal,Ioti-poluoa de los qua lea efian en las ca• uerna, de!rc monte fagr>do:cl qua! en fu memoria íe rcucrrcic como la razó lo pide. t[ La tercera.En e l  año fcgundo del Imptrío dc r,Jcró,prímtro día d<I mea de A bril, padcclo martyrio en efl:e lugar l llipulirano fant Thc!iphon , el qual anru quc fc conuírtícra,fc llamaua A bcnathar ,difcipulo de Sanáfa.go A poflc,l,va, ó doélo, y Jan do.Hcrlu{o cn tabbs de  plomo aquel libro llamado, fundamento de la Yglcíia .  y .. \untamcntc fu croa mar tyrizados fus dicípulo, fant Maximíno,y Lupario· cuyos pol uos, y el übro:cílm con lo.! poluos de los fanélos martyrcs en las caucrnaJ dclrc fa­grado montc.Reucrencícn{e en memoria dellos. 
{) .R. Ofiguioft,tn abrlr,y vazíar las d ichas caucrnas, como ena dicho. Hall aro eri vna dcllas,como mazmorra,tntrc ccnizas¡ticrra y carbones vna cabe.¡a,o cala• ·bcra de hombrt,y vna pierna y pic ,y otros hucífos,y muc,hos dellos medio quema• dos, y la mazmorra ram bícn quemada, y a brafadas las p':iicdcs,qut parece e bramen te,quc el  fuego fe hizo :illi dentro, y que fueron qucma'C,il's :a l IJ.Fucron cauando mas adel antc,va-zírndo la rícrra .Y dcfcubr iero otra caucrna hecha a mano como horno, y cll:aua cambien quemad;. � abraíada, y ra jadas lu pí.:dras de fas paredes , y d u: • cho, como ft ouícr:i auído calera al l í  con podcroío fu ego. Y alli hallaron muchas ce� nizas,y carbones,y pcda,os como de cal,y vna ma!la blan ca muy liuíana , riznada, y mezclada con car bones, que tcdria de bulto como do, r�negas. ,\ fe víílo y cxami nado por. o fficiales , y parece que roda clb. ma!Ta y pcda �os,cs hudfos qucmados,y ccQiza d: hudfos mezclada con ceniz,as, y piedra, que k que m aron entonces. Par e ce que e!ra cau,crna correfpondc a la tan1ina dc.S .H i(cio,quc dize,que el y fu¡ qua­rro Oifc.ip.u los fueron quemados b iuos;y buclre; en ca l  como piedras. e[ En vencidos de A bril fe hallo e l  libro que dizc la  vna lamina , cíla .metido en vna caía o cubierta de plorno,cn c l fuclo dclJJ por la parte de dentro tiene clcripto ello, c!ln los mcímo, charadcru y le tra que la, laminas, ,brr Jur,dammtt fl l,ji'e 1a/omoms , l-araé1rribu, 1rriptUJ, E: En vcynticinco de Abril fe hallo en cera nt1crn� ocro libro,cfcrito en tabfas dcplo mo ·. metido en vna caxa,o cubierta gruc!Ta de plomo, y cncfia cu bierta por la parre de dentro cnd fudo dclla,efia efcrlpro con la mcfma forma de letra y chu.iélcr cs q hs lamín�s lo figuicntc, 1tbtrdt e,m(I" dt1 : 9utrn dwu; th1srpl·o,i : 11po,tol, 1a<ob1 d1w pului III su,ú,ar 11,a/1 lmJ!,ua: ar11bira :/11/omo,,is : ,naraél rr1bu1 :f:11p11t tt a/111m (u1:da rmntr.m altiit 1aprU11t1nn : 1ui rn huius ta:ri motitiJ ,ial-m11s /am : dms a rmont 1rr,pm, 
Lám. 2.- Descubrimientos en el Sacromonte. Granada. Juan René 1 595. (Folio 1 vuelto). C. Particular. 
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e: ,  ( 1:o.< ¡lgo; lib<itt /ilms ímpsuit f,am �/f :l')J: luiJ optr1b1!1: saÍbtnl mÍrAtula ttruirr ir;:c z 
i..1u•1m111wagi.rtri .a ,,ii., h11itt1 sacri montii c11 z rs·:  "i:. �e tra duz.ido en mtc!tr:a Trngua vulgar,di=é afsi .  La cubierta dtl primer lí !Jro.  l.ibro dd funda meneo de  la Y'glcfta,e lcripcó con !erras y caraéic:rcs de ::ialomon. 4[ La cu bícr ca del ícgundo. Libro de la ciencia de Dios,d qua! dcriuio.�. T hili pi len di:ci pulo del  í1 po�ol San<'liago ,en íu n. rura) len gua a r �  biga con caraél erf's e.Je � ,. ¡'0 m c n ,dúiuio IJ m bicn orro,llamado  f und.mrnto de la i 'gldfa,dsual dla en l a s  c J ­bcrnH'dcfic fagr;ido monu .DiL'• l i l , rc dlcs dos l i b r c• s de l  f' m pcraúor Ncron, l'do tia a fi.¡¡ obras;cfcr iuknco b vida y milagr c·s de· . �; Mac l i r c .  i : : 1 :i e n  la.1 caucr nas  de fl e m onte. ti[ í: n tre ynra de A b1 il fe f l¡¡IJo rn el  dicho mene e o r�ahminJ de:  pTomo anriquffsimo n,n la rndma for ma y charaélcrcs c¡uc Lu de arr iba nl }'(J rcnor con la mdm;i orrho-graphía y puntos que cicnc es como fe figuc. . · · · · · · · 
� '41lll JtClmdo ntrvrm ,;_,,p:,c<1imd1J/eb1 ¡¡'""f"·;uj (JI rn:rrflrrur,i inhoé l rano drw cecrl1m : san él 1 iacol-1 d,., c,pu/uJ 1i1r / 11 rrJJ /11,g "'1 rr -'«11rtr :Hr prr d,11u·prnpher}".,r d1111 rote ,ijs 61postolt comentau11:qr1t 11111t p,111re ru,n ,:¡/t¡.c , tf,,7 1 ·  11 ·' :,n iu l /m,,parte mh,1 bir a bt!is t1,r ris turpraru :  sirut d1xcr1mr rmhr suidúripu/1 d¡u< sarntnw rt parr1 t11e;: r¡11 1 rnm rilo ? ' . ,  srinr : .7uorum ptthtrtJ :.1 u r. t  �rn :1 11;1 i cH _r1 mc11ri; c,wrrr//J : 1,u¡u,num m,morrá ,...., ,,ir: , �- . C[�tepudlo agora en nueílra lengua vulgar dizc afsj,cn cbño fcgundo del Impe'.' r ío  de N eron,pri mero dil de: (-lebrero padecía marryrio encite lugar l l lipulitano . S ,  Cail ío dicipulo de Sandiago.,varon fanéio,doéio ,  y perico en las lenguas,comen to  l a.� p r  ophcc:as d e .� , loan A pofro l , las qua  les dh.n pudtas có  o eras reliquias en  l a  ¡,a r  te a l ca de l a  corre in ila bic3 bl� Tu rpírnu,como m, lo dixercn ami íus dicipulos ciui:  pade ckr on marryrio con c l .S . Sercntrio y Pttrícío,los poluos de los qualcs clbn en  las cautrnas ddrc bgrado monte ,en memoria de  le>s c¡ualcs íc vrncu:. {[ Y porgue: cn la  l .,min� fufo dicll':I de .S .Cai lio fe dizc,quccl commcnto las prcphc cías dc.S .  I oan A poítol, y que: las prophcci.i�. y com meneo cftan pu ellas con c,rr:i.s 1 (.: lic¡uia, en la ¡:,-arre alta dela r-.:irre Turpiana .Lo que paila cncfto es .Q!:;_c ene! afio pal ló< d<' de orhcnt� y orho,profi guirndo la Y gldi a Metropolirana de Granada el ed1 ! 1 c io dt fu Ygleíi a nucua,ruuo ncccÍ6idad de durocarvna corre anrigua,quc venía a c l ! ar  cnel  cuerpo dda Yglcfia nucua,quc efra tcrrc impedía la proíc cucíon de la oh,  a de la ygldi a .  Y dt:ido derri bando la dicha torrc,cn la primera parce, o cinra alta de <Jll a tro cir.tas c¡uc la torre tenía,y echando abaxo las piedras, h¡¡llaron en diez y nu,u.: días del  m es de M ar�o del dicho año vna oxa pequeña de plcmo enrrc las piedr:.s, que auían caydo dda torrc,y dentro deíta caxa dc plomo,eftaua vn huelio, y vn pe·· da,o  de lirnc¡o,y vn pergamino grande cfcríto,par re en lengua Y.letra Caltcl lana , y lo mos en letra y lengua • .-.rabiga,y al píe y fi n  dcfcc pergamino cita en letras Lat inas lo figuicnte,con l a  orrhographía,y punto. que aqu1 v;m, 
� relacio parriC1j faurdoris,(u{;u¡ do mr lrui rp,fcopus gra11atmfis: ccim in iberia r(fcr , r  cum 'Vrderet drrrum f uorum (inm, �rn!re m1h1 drxrr fe ht1ttre p 10 urtofau rn mar 11, iu11, 
tr apropinquarttt 'Vt pote qui 11lequ1 ¡,, deo ª!"ª"ª' rrfarmm, fudrii rcliqu,,.,ü rt.d11 , 11  mmd�uit t r  mF,  admonurl 1'7.Jt ocu/re ba1urmi e t  in loro lorartm e t  1'7.Jt in  porawam mllu · 
rorum t1un9uam bmirtt affirmás e[for trfaurum falutu ati ""'"" urttt. tt plurrm uno la lorl#.{e tt iter fficifa ttrra mariqut tt dtUrretffe in ow!ro loco dome dfl<s ,vtlrt 1ll1mimar.i f]i(lr.re et ego meliu� 9uam intrllrxi in oc /oco·clau[, rvbi iacct dm,n rogans _,vt ,,m, ob[t r 1m ,r rtlrquit que hic iaant fi1r:t t profuitt. diu1ioat1ms mangelifl ,e circa finm, mut1di. 
"' rmdrus p1tnt1us qu" rvirgo maria abfler(it ab oru!iJJAcrim,1.sJ,1 pa[io fu, flijf,w,m t 01 d1u1 s1e.uanpri'!'_i �t.1rt1ru deo gract.u 
Lám. 3 . - Descubrimientos en el Sacromonte. Granada. Juan René 1 595 . (Folio 2 recto). C. Particular. 
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4[Eíl:a reladon de l'arrido pu db agora en nutílra Ttngua Cafltllana díu afif. 
R Ellcion de Patríc.io Sac. erdore,Cecilio ficruo de Dios Obifpo de Granada c itan do en Yber ia como vicffc el fin de fus días me díxo en ft crcro , qut el rcnia por 
c ierto fu m arcyrio,y c¡uc: feria prefio. Y C'omo quien amaua en Díoa el chdor t> de  1·u1 
re l iqui;u me encomcndo y encargo que lo guard;iífe en fecrcro,ylo puíldfc tn lugar 
fcguro, y que nunca vinic{[c � poder delos Mauros aflrmádo que era chdcro de fa lud 
y de cien cfa cierta, y aucr trabajado mucho y hcc ho caminos por tierra y por mar, y 
que aufa de: clhr en Jugar fecrc to hafia unto que Dios quifleílt mrn ifefl a, Jo. Y yo  lo 
mejor que fupc lo ehccrrc cndlc lugar rogando a Dios que lo guudc. Y bs reliquíu 
que aqui dlan fon.  
·, L.u profe das de fant loan EuangeWla cerca de1a fln del mundo. 
t Medio paño con el qual la virgen María limpio ddos o jo.s las lagrimas en la par 
fion de fu hijo fagrado. 
·• V n hudfo de fanc Eficuan primer m.rtyr. Gracias a Dios. 
f[En elle diado cCla hafta oy nucuc de Mayo del dicho año , y fe va profiguiendo. 
y bufcando el dicho monte, y caucrna,. 
f[ 1:1 Ar�obiípo va procediendo y hu:iédo las diUgccia, ncce!fariaspara la califica 
cill,Aquí  no te haze mas que referir c1 hecho como a paífado. 
f[I.mpre§o por Iu_!D..R.cn.e con licencia del Prouifor , ymanda"quc níngun otro ím­
prcffor lo imprima fo pena de excomunion, y de vcyntc mil rnaraucdfa para Ja c.au 
mara Ariob.iípal,y 1� m,,ad pa�ac:� denunciador. 
Lám. 4.- Descubrimientos en el Sacromonte. Granada. Juan René 1 595. (Folio 2 
vuelto). C. Particular. 
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,_ r 
L,yfu,,cba � p/c>no lienrde lar¿¡c ::tJ.pufg,rr�s. 
ydenncbo cinco ru/gar,;, 
Lám. 6.- Heylan , Francisco: Láminas Sepulcrales de los mártires del Sacromonte. 















EL GRABADO EN GRANADA A FINES DEL SIGLO XVI: LOS DESCUBRIMIENTOS DEL. . .  
NOTAS 
1. Sobre Juan René Rabut y su actividad en Málaga nos da noticias Llordén: "Es el impresor -escribe- más 
antiguo que se conoce en la ciudad de Málaga. Antes lo habla sido en Granada. Estas son las noticias que existen 
del primer impresor malagueño, pero hay algunas otras que hallamos en el archivo notarial de protocolos y expo­
nemos a continuación. 
La primera nota que registramos en Málaga de este impresor data del 15 de noviembre de 1599. Figura aún con 
vecindad en Granada, pero debió estar una temporada en Málaga, puesto que se obliga a pagar la cantidad de 
125 reales a Juan López Parada, por razón de un aposento y cama que le dio el tiempo que estuvo en su casa . . .  ' ' .  
(Llorden, Padre Andrés: La Imprenta en Málaga, Málaga, Caja de Ahorros Provincial de Málaga, C.S.I.C. 
1973, Página, 15) . .  
2. Hagerty escribe sobre este tipo de escritura: "Ocurrió que el 21 de febrero de 1595 encontraron una lámina 
de plomo, la cual, por la extraña letra en que estaba escrita, creyeron que era árabe por lo que la llevaron a varios 
arabistas, entre ellos Miguel de Luna y Alonso del Castillo, que sin embargo no la pudieron descifrar. Por fin 
consiguió leerla el padre jesuíta Isidoro García, en presencia del P. Marcos del Castillo ... La inscripción de la lá­
mina, escrita en extraños caracteres, llamados letra 'hispano-bética' ,  decía que un cierto Mesitón padeció marti­
rio en aquel lugar durante el reinado de Nerón y que allí mismo se encontraba enterrado". (Hagerty, M. José: 
Los libros plúmbeos y la fundación de la insigne Iglesia Colegial del Sacromonte. En "La Abadía del Sacromon­
te. Exposición artístico-documental. Estudios sobre su significación y orígenes" . Granada, Secretariado de Pu­
blicaciones de la Universidad, 1974. Pág. 21). 
3. Don Pedro de Castro (1534-1623), Arzobispo de Granada, fue el fundador de la Abadía del Sacromonte. 
Para conocer su biografía véase el trabajo de Diego Nicolás de Heredia Barnuevo: Mystico Ramillete Histórico, 
Chronologico, Panegyrico . . .  Granada, Imprenta Real, 1741. 
4. San Mesitón, discípulo de Santiago al igual que San Cecilio, San Hiscio y San Tesitón. 
5. Un fragmento de las láminas sepulcrales de San Hiscio y San Tesitón respectivamente. 
6. Sobre la situación del grabado en Granada a fines del siglo XVI véase mi trabajo: El grabado en Granada 
durante el siglo XVII: II La Xilografía, Granada, 'Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada' XV, 32-34, 
1978-80. 
7. Véase La Abad/a del Sacromonte. Exposición artístico-documental. Estudios sobre su significación y orí­
genes. Granada, Secretariado de Publicaciones de la Universidad, 1974. 
8. Moreno Garrido, Antonio: El grabado en Granada durante el siglo XVII: I La Calcografía. Granada, 
Cuadernos de Arte de la Universidad, 1976. 
9. Ibidem. 
10. Ibídem. 
1 1 .  Ibidem. 
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